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ABSTRAK 
 
Penjualan secara kredit akan menimbulkan akun piutang 
dalam pembukuan perusahaan. Piutang disertai adanya syarat termin 
atau tenggang waktu terhadap pembayaran sejak penyerahan barang 
pada perusahaan dagang. Banyaknya penjualan kredit yang 
ditawarkan oleh PT. RZO sebagai perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan menyebabkan bertambahnya nilai piutang dagang. 
Piutang dagang PT. RZO harus dikelola dengan efisien yang 
menyangkut tentang laba atau tambahan laba yang diperoleh dengan 
perubahan kebijakan penjualan dengan beban yang timbul adanya 
piutang. Kebijakan kredit menyebabkan peningkatan dalam 
penjualan, maka biaya piutang tersebut akan diimbangi oleh 
meningkatnya penjualan perusahaan. Namun terdapat penyimpangan 
terhadap teori akuntansi yang tidak diterapkan pada PT. RZO yaitu 
perusahaan tidak menyediakan akun  cadangan piutang tak tertagih, 
menurut PT. RZO perusahaan akan tetap menagih kepada pelanggan 
yang dilakukan oleh salesman dengan tanggal yang disepakati. 
Dengan rasio keuangan dapat mengetahui arah pergerakannya serta 
membandingkan rasio nilai sebelumnya dengan nilai waktu sekarang.  
 
Kata kunci: Penjualan Kredit, Piutang Dagang, Rasio Keuangan  
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Sales credit account will generate receivables in corporate 
bookkeeping. Accounts receivable commensurate terms terms or 
grace period against payment since the surrender of goods trading 
companies. Sales credit offered by PT. RZO as a company engaged in 
trade led to the increase of the value of trade receivables.  
Accounts receivable of PT RZO should be managed 
efficiently regarding additional profit or profit earned by the sales 
policy changes with load arising existence of accounts receivable. 
Credit policies led to an increase in sales, then the cost of accounts 
receivable will be offset by increased sales of the company. But there 
were lapses against the theory of accounting is not applied to the PT. 
RZO i.e. companies do not provide the backup accounts receivable is 
not collectible, according to PT RZO company will still charge to 
customers conducted by the salesman with an agreed date. With 
financial ratios can tell the direction of its movement as well as the 
previous value ratio compares the value of the current time. 
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